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Resumen 
 
La problemática relacionada a  regular el derecho la imagen para las personas 
jurídicas. Se planteó metodológicamente con la siguiente formulación interrogativa 
del problema ¿Es necesario  regular el derecho a la imagen en el entorno de las 
personas jurídicas? Para lo cual se tuvo soporte teórico y legislativo 
 
Se tuvo como objetivo fundamental en Promover la necesidad de regular el derecho 
a la imagen para las personas jurídicas. En un Marco Referencial que integre: La 
correcta regulación del derecho a la imagen para las personas jurídicas. 
 
La hipótesis surge con la necesidad de regular el derecho a la imagen para las 
personas jurídicas; se ven afectados por discrepancias teóricas y empirismos 
normativos, que están relacionadas causalmente y se explican, por el hecho de que 
existen consistencias de teorías que resulta una regulación insuficiente, 
específicamente en el artículo 2 inc.7   al no haber establecido con claridad el 
concepto del derecho a la imagen para las personas jurídicas. 
 
Se utilizó el método descriptivo, haciendo referencia como aspecto argumenta 
argumentativo la exegesis y hermenéutica en los alcances de las bases teóricas 
utilizadas.  
 
Se arribaron a la obtención de conclusiones obtenidas en el proceso investigativo 
de crear una cultura en los responsables y comunidad jurídica en la cual se debe 
promoverse la creación de un proyecto de ley que se regule el derecho a la imagen 
para las personas jurídicas. 
 
 
 
 Abstract 
 
The problems related to image regulate the right to legal persons. Was raised to the 
following formulation methodologically problem question is it necessary to regulate 
the right image in the environment of legal persons? To which it was theoretical and 
legislative support. 
 
The fundamental objective was to promote the need to adjust the image to the right 
to legal persons. In a frame of reference that integrates: Proper adjustment of image 
rights for legal persons. 
 
The hypothesis arises from the need to regulate the image rights for legal persons , 
are unaffected by discrepancies normative theory and empiricism that are causally 
and explained , by the fact that there is consistency of theories that insufficient 
regulation specifically in Article 2 INC-7 by not clearly established the concept of 
image rights for legal persons . 
 
Descriptive method was used, referring as argued argumentative aspect exegesis 
and hermeneutics in the scope of the theoretical bases used. 
 
They arrived at the conclusions obtained in the research process to create a culture 
in the responsible and legal community in which they should be encouraged to create 
a bill to regulate the right image to the legal. 
 
 
